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U N G R A N P I C A D O R D E T O R O S 
Precio: 
20 Cts. 
Antonio Marín FARNESIO, uno de los que mejor pega á los toros; gran caballista, certero picador y buen torero de a pie. 
F o t . " V a n d o l . 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
Crónicas del Norte 
La princesita en los toros 
San Sebas t i án , esa gentiJ Princesita de opereta 
qUe—como os dije en una de mis c rón icas anterio-
res—ha desdeñado el champagne para emborrachar-
se con Manzani l la de la Pastora, ha ido á los co-
ros ; y ha re ído alocada y caprichosa, y ha aplaudi-
do señori l y digna, con sus manitas enguantadas, á 
los lidiadores, que poco á poco iban quedando presos 
en el encanto indescifrable de sus ojos negros... 
j Qué bello, qué alucinante y e x t r a ñ o aspecto el 
•de l a Plaza de Toros de la bella Baso durante una 
de estas sonadas corridas de l a gran Semana! Al lá , 
en los tendidos dé sol, oscurecidos por l a mancha 
borrosa de las nubes pardas, se destacan las blancas 
camisas de los hombres ^ 
del 'pueblo, y \los gayos 
colorines de los a t av íos 
femeninos; no tiene e1 
conjunto la brava y vis-
tosa a n i m a c i ó n de las 
grandes ¡ ta rdes madrile-
ñ a s , pero es tá impregna-
do de una t an gallarda 
nota t í p i ca que seduce y 
a r ras t ra como el mar, 
que no llejos canta f i 
eterna serenata á una ai-
r e ñ a imaginar ia dormida 
sin duda bajo el r ico le-
cho de esmeraldas y za-
firos, que muelle y blan-
damemte se mece airoso, 
terminando en perlas en 
l a dorada arena de la 
playa. 
E n otros tendidos una 
nube de boinas se agita 
inquieta, con i r y venir 
incesante; y es de allí 
acaso, de donde m á s v i -
brantes y sonoros ar ran . 
can ios olés, que premian 
las grandes faenas de ios 
toreros favoritos. 
Y acá , cerca de nos-
otros — - i afoirtunadam -ri-
te cerca!—-el gran ¡Sfi-
blico-: las Princesitas do 
opereta. Las gentiles da- y " 
mitas de caprichosas vestiduras, y sombreritos 
l indos : de menudas, e n s o ñ a d o r a s i cabecitas y ma-
nos nacaradas; las que ostentan en su barrera 
la presea inapreciable de un capote de paseo, 
y perfuman el ¡ aire agitando su fino paü i züe lo 
de encaje en demanda de a l g ú n preciado g a l a r d ó n . 
Son ellas las que poseen una nota nueva en la mo-
n o t o n í a de l -públ ico de í a s corr idas ; algo que no es 
m a n o l e r í a n i flamenquismo, algo que pide en f r en t é 
del pásódoble del ruedo, un vals cadencioso y ador-
mecedor. 
L á s corridas de San S e b a s t i á n son eso: l a P r in -
cesita en dos toros. 
r . -
f mejor... ¡el Guerra! 
E n la pr imera de estas tres corridas de l a Sema-
na grande, se l id iaron seis Murubes : y en su l id ia 
in tervinieron cuatro grandes figuras de la tauroma-
quia : Gaona, Joselito, Belmonte y / descubrirse us-
tedes!—y Rafael Guerra "Gue r r i t a " . Claro es tá , 
que aquellos tres desde el ruedo y este ú l t i m o ase-
sorando aJl Presidente; pero para los que no hemos 
alcanzado la gran época del l idiador de Córdoba , fué 
esta la ocasión de t r ibu ta r le un aplauso que tuvo 
por lo demás merec id ís imo. 
¡Seño re s , cómo pres id ió el coloso re t i rado! : n i 
un ápice se escapó á su privilegiada vista de enor-
me torero, n i un momento de la l id ia fué descuida-
do por é l : bien. Maestro; yo—con todos los respe-
tos debidos—le toco á usted las palmas, ya que no 
pude hacerlo cuando era usted gente. 
Del resto de la fiesta sólo q u e d a r á una faena ma-
ravillosa, plena de arte fino y delicado, de ese orfe-
bre de la t o r e r í a que se l lama J o s é Gómez Ortega. 
Piensen ustedes en c u á n t o de 1bonito y elegante se 
puede hacer con los torps y t e n d r á n una pá l ida idea 
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de lo que aquél lo fué. Esbelto, derecho, airoso, quie-
to, confiado, J o s é bordó toda una serie de pases afi-
ligranados, que fueron la Gira lda y el Gi ra ld i l lo 
trasladados á esta capi ta l donostiarra. Luego. . . 
¡ bueno! yo no sé cómo decirle á Joselito que no 
tiene de recho—¡ a s í ! en s e r i o — á matar de l a ma-
nera que lo hace un torero tan enormemente gran-
de como é l ; cinco pinchazos le dió á este toro en-
trando siempre mal , y un despabello á l a primera. 
Y después de todo esto,.le aplaudieron; conque... 
¡ i m a g í n e n s e ustedes cóíno se r í a la faeuita de mu-
le ta ! . . . y j ? -'- " , yb ~ 
E l to ron . de México estuvo bien en general : á 
su primero lo foivó sin parar n i aguantar, por lo 
¡yj 
Y de la competencia... ¿qué? 
Pues de la competencia na. ¿ R e c u e r d a n ustedes 
aquellas tardes del pasado a ñ o en que el púb l i co 
enardecido llenaba los cosos para ver pelear en la 
pandereta enorme del ruedo, al l idiador de la Sa-; 
b k l u r í a y al torero de la e m o c i ó n ? : pues aquello se 
fué para no volver. 
E n la tarde del 1-1 l id iaron a q u í seis Contreras— 
cuatro mansos, uno fogueado y uno muy bravo—• 
esos dos artistas, y si no es por la labor del menor 
de los Gómez, salimos de la Plaza como para i r de-
reehitos á la Concha y sumergirnos en el C a n t á -
brico, con el fin de despertar. 
Juan, no es que estuviera m a l ; es que estuvo^ 
p r o r . Sus faenas fueron de mal novil lero. Y . . . 
s i i i lcr j t rcx* y salió para Madr id , empeorado de su. 
lesión. A aliviarse. Juani to , y á no torear hasta es-
tar bien del todo, que el 
públ ico no paga por ver 
invá l idos . 
Josellito tuvo que to-
rear por él y por su cora.. 
p a ñ e r i t o del alma, y qui-
tando su labor con el es-
toque, — ¡ J o s é ! ¡ por el 
amor de Dios !—que fué 
mala, todo lo d e m á s llev& 
la marca de f áb r i ca de 
su acreditada casa. 
T o r eó superiormente 
dé capa y muleta y puso 
cinco pares de poder á 
poder, que... ¡ t o d a v í a es-
tamos aplaudiendo ! ¡ Co-
losal ! 
Y con todo esto, lo 
m á s notable fué, que al 
t e rminar el pr imer toro,, 
se abrioron Jas ipuertas 
de l a Plaza dejando en-
t r a r al públ ico ¡ ¡ ¡ gra-
t is ! ! ! Y n i aun as í se 
l lenaron l a s localida-
des ! . . . 
¡ Si t e n d r á la gente fe 
en sus í d o l o s ! 
La corrida del ano 
Ballesteros y su famil ia sn la playa de San Sebas t ián . 
que el 
de med 
hay qü 
cüartcfe 
muleta 
bien ce 
distrajo mucho, jnatándole 
acer notar 
j ander iUeó 
m e n 
tMfia : 
al . A l 
Y 
muy nu 
aüa 
• ipnr l 
)vido y mal con la mano iz( 
ion la de cobrar : dió media este 
mtranrlo despacio y una entera ( 
» mucho el toro por él. y saliend 
rcias. Se a b a r r ó á voltearlo sin consec 
rodillas, y el torc 
dido la flor m á g i ca 
r r a por no conced 
J u a n '>B el m on t e 
ello merece acres 
a c i w d o r 
confiado. 
u i e rdá , pero 
cada atrave-
•ontraria ha-
) prendido y 
un p i tón , de 
bonita,. m.á 
de la Virgí 
ción á la fiesta, 
Gaona y Gal l i to , 
i:] ¡llar c o n fuerza 
t i v . a un 
dobló. Entonces s u r g i ó del íen-
de la ovación, y se p i tó al Guc-
v la oreja. 
t  sa l ió sin debér de salir : y si por 
r  censuras á no menores se hace 
su'labor de toda la t a rde : movido, des-
saprensivo. estuvo maL sin n i n g ú n palia-
torero tan grande coriio él, no se le debe 
FOT. SEKEANO D i f í c i lmen te se d a r á es-
te a ñ o una corr ida m á s 
3 alegre y m á s animada -que l a del día 
se diga que el sol p r e s t ó anhna-
pues suponiendo, sin duda, (¡ae 
sos dos astros" rut i lantes , iban á 
inusitada, el padre Febo tuvo á 
bien no ^asistir al e spec tácu lo , y ¡ eso se p e r d i ó ! 
L a plaza llena, y con ese aspecto inconfundible de 
la corrida de la V i r g e n : mucha mujer, y bonitas 
casi todas: bien vestidas.' con esa especial manera 
de ves t i r—un poco parisina^-de las muchachas de 
por acá . finas, esbeltas, graciosas, como v í rgenes 
salidas del mar, en un milagro de cuento f a n t á s t i c o . 
¡ A c a s o por esto, Rodolfo y J o s é jugaron con la 
muerte tantas veces: porque la belleza y la gracia 
estaban en la Plaza ! 
Los seis Santa Coloma fueron grandecitos, bravos 
y nobles hasta de já r se lo de sobra; y los toreros sa. 
Sóa< uiganai 
Friana. 
Los Murubes. brav 
nasiado pequeños . 
una ve rón ica v i y o al diestro de 
i general pero. 
c a r ó n efe ellos tant( 
a r 
¡ a y ! de-
La r e d a c c i ó n y adminis t ra-
ción de L A L I D I A T A U R I N A se ha 
t rasladado á la calle de A r r i e -
ta, núm. 13, 1.°, lo que notif ica-
mos á los correponsales de 
provincias para que hagan sus 
envíos al.nue^vo domicilio. 
bien, 
frent 
Gaona t 
- y lancé 
quiebro, dos buenos £ 
' l i t ro afuera. C u i la 
>n ambas rodillas en 
10, perfectos., emoción 
ié movido, dfreéJítsta 
i efecto. M a t ó un tp: 
¡tocada alta : ot ro i cu 
partidor, que acabaron por ago-
muy bien de capa, por veróni -
p o r d e t r á s ; puso un gran par 
3 a l cuarteo, y uno superior de 
la muleta dió dos pases: uno 
n t i e r ra y otro obligado de pe-
mantes ; el resto de sus faenas 
i n sabor pero vistoso y 
en : el primero, con una 
con dos pinchazos, una 
entera tendida, l levíindo el brazo por 
desea helio; y al quin to superiormente 
pinchazo, y una magníf ica (« tocada , 
c o r t ó la oreja. En quites, adornado y 
el ante, y un 
de un gran 
en este toro 
valiente. 
Joselito colosa.1. estupendo con el perca:!, los palos 
y la f ranela : ve ron iqueó templando y mandando 
como el que mejor lo haga; hizo preciosidades al 
quitar , que levantaron clamores de entusiasmo, pu-
so u n ipar al quiebro, y otro al cuarteo definitivos, 
y pasó de muleta con gracia, arte y elegancia su-
L A L I D I A — 3 — TAURINA 
E n los lances que empleó C a r p i ó para sujetar al 
tercero sólo hubo uuo regular. Cou la muleta es tá 
torpe y desconfiado, saliendo una vez atropellado 
seriameute y otras con vista á la e s p a n t ó . 
De primeras coloca media estocada ea íd i l l a vol -
viendo el rostro y saliendo por la cara ; otro pin-
chazo mal i l lo y descabella. M a l y mal . 
, A l cuarto le torea por ve rón icas en no buen 
terreno r e s u l t á n d o l e dos de ellas s u p e r i o r í s i m a s a s í 
n i ' 
í enera l sin 
on aquella 
•ara vulgarmente sin 
pase é intervinieudo 
U n pase de rodi l las de C e l i t a en l a c o r r i d a 
ce l ebrada en l a O o r u ñ a e l 13 . 
• FOT. i l INGUlLLÓN 
mas. ¿ A qué de ta l la r? : ya saben ustedes de lo que 
•es capaz este n i ñ o en una de sus tardes buenas. 
¿Oon el estoque?: m á s afortunado que en tardes 
anteriores, pero entrando m a l : con el brazo suelto, 
•echándose fuera, ¡ m a l ! 
. . . Y cuando por la noche coumi i tábamos en 
K u t e la corrida, los chicos voceaban la Prensa de 
l a noche según sus gus-
tos y aficiones: unos 
¡ C o n el t r iunfo de Cao-
r t a ! y o t r o s / Con el 
t r iun fo de G a l l i t o ! Y to-
dos t e n í a n r a z ó n ; por-
•que si el mexicano m a t ó 
m á s que el de Sevilla, en 
cambio el de Sevilla to-
reó in l in i tamente m á s 
<iue el de Méx ico" 
Y ahora... 
Se acabaron las cor r i -
das de la gran Semana. 
Renace la calma, y .San 
S e b a s t i á n — la genti l 
Princesita—se va á las 
carreras de caballos don- , 
de acaso sienta la nos-
ta lg ia de ila fina elegan-
ia de Gaona, y el arte 
gracioso de G a l l i t o ; los 
dos maestros que envuel-
tos en sus ricos capoti-
llos van de coso en coso 
prendiendo con la antor-
cha de sus filigranas la 
hoguera del entusiasmo, 
en una s u c e s i ó n - i n a c a b a -
ble de éx i tos ; bajo el re-
volar de paloma asusta-
da del aplauso y el m i -
ra r de ojos garzos, negros, azules, ocultos tras la 
tup ida celosía de una roantilla ó la elegancia in -
confundible de un modelo de P a r í s . 
J O S E S I L V A Y A R A M B U R U 
San S e b a s t i á n , IS-S-Blñ . 
las corridas de la semana en Madrid 
LA DEL MARTES 
Tras muchas combinaciones, quedó consti tuido el 
festejo con H i p ó l i t o , Zarco y C a r p i ó y 'seis de don 
Vicente Mairt ínez. 
Cumplieron bien los c o l m e n a r e ñ o s d e s t a c á n d o s e 
por su bravura, el pr imero y segundo fueron sua-
ves, llegando con m á s dificultades al ú l t i m o tercio 
el quinto y sobre todo el sexto. 
Zarco, que si estaba resentido deil puntazo del 
domingo no debió salir y de hacerlo no marcharse, 
se g r a n j e ó la a n t i p a t í a del públ ico al abandonar el 
ruedo con c o m i q u e r í a s impropias de un novil lero 
de arrestos, cuando realmente no le t ropezó el ún i -
co toro que m a t ó . T o r e ó sin estilo por ve rón icas , sin 
dejar Ilegal" y perdiendo terreno. 
Con la muleta no r e m a t ó n i n g ú n pase n i cons igu ió 
recoger ail toro que estaba suave y bravo hasta el 
extremo de •encerrarle en tablas y obliga rle á tomar 
el olivo. So l tó un pinchazo de primera y después 
de mucho tiempo otro pinchazo, un aviso y una es-
tocada delantera y cont ra r ia sin salsa n i estilo, i No 
es eso. Zarco. 
como la media en que remati 
el sosiego del pr imer ,día. n i 
ejecución. 
Con la muleta torea por la 
consentir n i rematar n ingún 
los peones demasiado. 
Con los terrenos cambiados e n t r ó á matar con 
m á s v a l e n t í a que acostumbra colocando todo el sa-
ble arr iba, un poquito pasado, por lo que t a r d ó en 
doblar, é in tentar el descabello varias veces, deslu-
ciendo l a estocada, M a l y bien. 
H i p ó l i t o es un gran torer i to que domina todas las 
suentes y que por su modestia se ha hecho acree-
dor á la gran s i m p a t í a que el públ ico le dispensa 
Oyó muchas palmas y las mejor otorgadas á su 
gran labor de buen torero. 
A l primero le toreó de capa con mucho estilo y 
mayor va l en t í a . Oon l a muleta estuvo muy bien 
al pr incipio, dominando al enemigo hasta largar un 
buen pinchazo; después por no igualar el toro se 
hizo la faena pesada aicaibando, con media delantera 
En el quinto demos t ró este muchacho cuanto vale, 
toreando por ve rón icas bien, bien, bien y rematando 
con media superior haciendo todos los quites él solí-
Paco M a d r i d d e s p u é s de la estocada á s u p r i -
mero en l a corr ida del 13 en l a C o r u ñ a 
FOT. MINQDILLÓN 
suuos pases por 
do y tnandiaudo 
Igualado el h 
dose sobre el ce 
en todo lo alto 
q u e r í a n lu ivar 
7 
R a f a e l G ó m e z con e l av iador santander ino J u a n i t o Pombo , efectuando u n vuelo. 
FOT. F I L I L I 
to, sin dejar esoapai' á la res del tercio y dejando 
siempre al toro en el terreno que debe ser. A l aca-
bar el tercio una u n á n i m e ovación p r e m i ó la sabi-
d u r í a de H i p á l i t o . 
Con l a muleta hace una faena reposada, con finí-
S E N S A C I O N A L 
Se rumorea en los c í rculos taur inos que Joseilito 
há l l a se en tratos con la Empresa de San S e b a s t i á n , 
con el fin de matar en aquella Plaza seis toros, sin 
picadores, y con la sola ayuda de Blanquet , siempre 
que se le consienta poner los pares de banderillas á 
d i s c r e c i ó n , ' p e r o nunca m á s de seis. ¿Sev4 c ie r to? : 
si se confirma este rumor, se rá cosa du crear un 
cargo superior al de Papa-Rey para Joselito.— 
Silva. 
alto y ayudados por bajo, templan-
corno un profesor. 
ITO entra con ganas á matar, volcán-
I m e n a r e ñ o y cobrando una estocada 
que le hizo rodair sin punt i l l a . ¿ N o 
con usted? ¡ A c a s o fuera de miedo! 
A l sexto. CQfnallÓn y con la cabeza por las nubes, 
recoge con unos capotazos por bajo de torero en-
terado. Trastea sin pe-
na ni gloria, por no f i -
jarse el toro en la mule-
ta y lo despacha de me-
dia atravesada entrando 
h á b i l m e n t e . 
A q u í lu-.y un gran to-
rero. 
P i c ó muy bien Alíñela 
y bande r i l l eó iSiuperioi\ 
Alvarad i to . 
LA NOCTURNA 
DEL JUEVES 
Oharlot 's, Llapisera y 
el botones, como siem-
pre ; digo, no, el ú l t i m o 
sacó nuevo traje. 
La parte seria 
E l pr imero de Baeza 
fué ret i rado por manso 
y t a m b i é n por estar re-
parado de l a vista. 
E l sus t i tu to es berren-
do en c a s t a ñ o , grande, 
manso, y fogueado. 
E l segundo algo m á s 
chico y regular de bra-
vura. 
E l tercero, c o r n a l ó n y 
m á s chico, cumple con los del c a s t o r e ñ o que le p i -
can mu7 mal . 
E l cuarto muy pequeño , casi becerro y bravo de 
verdad. 
Zapaier i to muy valiente en el pr imero y habilido-
so al matar. 
A l tercero le pasa de muleta queriendo lucirse, 
y por exceso de confianza se ve a p u r a d í s i m o repeti-
das veces. E n t r a á matar con un pinchazo, por des-
armar el toro que no deja coJocair el estoque tantas 
veces como lo intenta, saliendo prendido por el soba-
co una de, ellas y pasando á la e n f e r m e r í a . H izo un 
gran coleo en un quite de peligro y m o s t r ó voluntad 
durante toda la corrida. 
Rosalito muletea con excesivas precauciones a l se-
gundo y lo m a t ó de un pinchazo, media regular, otro 
pinchazo y dos intentos. 
E n el ú l t i m o su labor fué desdichada teniendo en 
cuenta la pequenez del toro y su bravura . 
Pastoret y Bizoqui , bien bregando. 
Entre dos luces 
LA DE AYER 
P l a z a de A l m e n d r a l e j o , d e s p u é s de l a r e f o r m a . 
E m p e z ó con sol esplenderoso y acabó con luz eléc-
t r ica , sin que dieran n i n g ú n aviso á los toreros, 
prueba que no anduvieron pesados. 
Los de A n t o n i o P é r e z oriundos de Gama, fueron 
grandotes sin excederse y mansufrones en general, 
bueyeando en par t i cu la r el cuarto y sexto,» que fue-
ron fogueados. 
E L CARTEL DE TOROS DE LAS FIESTAS DE SAN SEBASTIAN 
los carteles de toros 
X J IST 3? . A . S 3=3 I S T - A . T X J J R - A . 31, X5 E J" O S B L I T O 
OBRA D E L REPUTADÍSIMO PINTOR ROBERTO DOMINGO 
Siu m á s autor idad que la que 
me presta el ser im poco aficio-
nado á los toros y otro poquito 
de la p in tura , he de hacer una 
af i rmación aunque parezca irre-
verente. 
Desde Goya ft nuestros t iem-
pos pasando por Lucas, Mar -
celino de Unceta y el popular!, 
simo Daniel Perea, nadie supo 
dar la verdadera sensac ión de 
l a fiesta hasta llegar ¡1 Rober-
to Domingo. 
Zuloaga pinta las corridas de 
toros con luz a r t i f i c i a l . 
Los carteles de estos asuntos 
fueron anodinos siempre, resul-
tando l a mayor parte de las ve-
ces u n cromo grande dispuesto 
Ti base de las composiciones r i -
diculas de que tanto abundaron 
durante mucho tiempo nuestras 
l i tograf ías . 
Los asuntos de toros se pres-
tan poco A su es t i l ización debi-
do á que l a l ínea se consigue 
por la superpos ic ión de colores, 
forma (mica de dar la expres ión 
ded movimiento; el trazo d i v i -
sorio de unos á otros planos de 
color no puede ser dietermina-
do; y por fuerza esta clase de 
carteles serfm ciempre la repro-
ducción de un cuadro ó apun-
te, con toda la factura del pro-
cedimiento que se emplee. 
Roberto Domingo h a conse-
guido Ti fuerza de talento pene-
t ra en el lalma de la fiesta y 
e s c u d r i ñ a r sus m á s nimios de-
fealles psicológicos para trasla-
darlos m á s tarde con toda la 
fuerza de su insp i rac ión ñ la 
obra que ejecuta. 
S i ana l i zá i s sus cuadros es 
posible que en concreto no exis-
tan las figuras de i m torero, un 
toro ó un caballo, pero segu-
ramente no h a b r é i s encontrado 
nunca quien haya conseguido 
trasladar a l lienzo con m á s fide-
l idad una sensac ión tan real del 
momento que interpreta . 
L a fuerza creadora de Do-
mingo es tan intensa y su arte 
tan fuerte que a p a r t á n d o s e de 
las verdaderas gamas del color 
ha inventado para lá especiali-
dad á que se dedica una p in tu-
ra dist inta, por sus vibraciones 
c r o m á t i c a s que os posible no 
s e a n l a s v e r d a d e r a s , pero segu . 
- i Haaeirte-soH <xmio debiemu ser.-
M á s que p in tor este inmenso 
ar t is ta es un l i te ra to insigne 
que escribe con su pincel todas 
las escenas de una corrida, su 
arte y su tragedia, la maieza 
y los arrestos de valor, como 
nadie hasta, ahora había logra-
do decribirlos. 
Roberto Domingo y Ricardo 
M a r í n son los mejores i n t é r p r e -
tes de esta hermosa fiesta; el 
pr imero simboliza el color y la 
vida, para el segundo lo e s t án 
reservadas la v ibrac ión de la 
l í nea y el secreto del movi-
miento. 
Como antes dije, m á s que 
pintores son dos grandes poetas 
que de una pincellada ó un solo 
trazo describen la fiesta, con 
toda su esplendidez y todo su 
vigor ; los toreros y las mujeres, 
la a l e g r í a y el sol, borrachera 
de color, prendidos de claveles 
y fru-frus de sedas, desplantes 
y g a l l a r d í a s , alaridos de entu-
siasmo, y notas de la tragedia, 
la vida y el alma en* fin de las 
corridas de toros. 
Roberto Domingo, Ricardo 
M a r í n he ah í representada !a 
fiesta nacional. 
E l cartel que reproducimos 
es t á reproducido en l a casa de 
J . Palacios y como todas las 
obras que salen de aquellos ta-
lleres l i tográficos, es modelo 
de buen gusto y fiel interpreta-
ción del or ig inal . Enhorabuena 
á los dignos sucesores de D . Ju-
l i á n á quien nos unen los lazos 
de afecto por ser los continua-
dores de aquella su gran " L i -
dia" , pr imer per iódico taur ino 
en color que se edi tó en Es-
p a ñ a . 
U n solo reparo he de poner 
al cartel y es eíl siguiente : 
Don L u i s Rertodano, á quien 
e guía , 
•onecer, 
olabora 
ninguna animo.sida( 
n i tengo el bonor 
es un gran ar t is ta q 
con Roberto Domingo y ante-
pone su firma á la de és te . XTn 
cartel de toros se rá siempre la 
obra de Domingo y no da de-
recho á nadie, por muy bien 
pintadas que estén unas flores 
ó cualquier otro asunto que 
componga el fondo, á poner -a 
firma en la parte que no se ha 
pintado. Yo creo que g a n a r í a n 
los dos artistas, y se e v i t a r í a n 
confusiones, firmando cada uno 
lo suyo en la sección que le co-
rresponde. 
T nada m á s . 
A . D. 
L A L i D I A 
S a l e r i matando el segundo el 15 en J a é n Ba l l e s teros pasando de m u l e t a a l cuarto e l 15 021 Caen 
Tello da un par de verón icas buenas al primero, 
coloca un gran par al quiebro, de las cortas, y con 
la muleta es tá valiente, rematando bien aigunos 
pastes y sailiendo achuchado en otros; acaba de una 
•delantera y ca ída . 
E n el quinto torna de muleta dudando y movidi-
11o, abusando die los desplantes r id icul i l los . te rmi-
nando ila ilabor de una delantera desprendidilla. 
A l ú l t imo, en sus t i t uc ión de Pelayo, le torea va-
liente, sufriendo serias tarascadas y finiquita con 
un pinchazo san soltar y una' entera recetada con 
habil idad. 
Posadero toreó por ve rón icas aJ segundo, reposa-
do y con estillo, jugando superiormente los brazos y 
rematando con media ceñida . Coiocó un gran par 
al quiebro dejando llegar muy bien. L a faena de 
muleta fué sosegada, sin filigranas que j^o. pe rn i i t í a 
al bicho. A la hora de la verdad en t ró valiente 
cobrando media atravesadilla sailiendo rebotado y 
rep i t ió con otro pinchazo atravesado en el lado con-
t r a r io , por hacer un e x t r a ñ o el foro. 
A l sexto le su je tó con unos capotazos por bajo, 
•de buen torero, por quedarse el bicho. 
E m p e z ó desafiando con la izquierda al manso fo-
gueado, consiguiendo dar i i n pase natura l y repu-
chándose el animal por ese coté por lo que empla 
l a de cobrar, resultando muy buenos algunos ayu-
•dados poi" a l t o ; de cerca y valiente entra á matar 
resultandoli" una gran estocada en todo lo alto que 
tumba al Pé r ez sin pun t i l l a . Si le «ale un toro 
bravo á este torero hemos de ver grandes cosas. 
Nacional dió buenas ve rón icas al tercero, prende 
dos medianos pames de banderillas y emnieza l a 
faena de muleta recogiendo, por bajo' muy b ien ; con 
pocos pases entra á matair cnn un buen pinchazo, 
repite con otro peor y una delantera y atravesada 
en sentido contrario. 
A l sép t imo le dió unas s u p e r i o r í s i m a s ve rón icas , 
superiores de veirdad, saliendo cogido al rematar 
una de ellas. 
E l toro queda inuti l izado, pasado á banderillas 
sin picarle. 'Nacional torea poco y da un pinchazo 
y una entera. 
Pelayo. torea movido al cuarto, con la muleta 
hace una faena bravucona y efectista; suelta un 
pinchazo bueno y entrando valiente una entera. 
Bregaron bien Oepedia y Alvarádito. 
D T J R A B A T 
E N V I S T T ^ L ELCa K EL 
Seis toros de Don Constanoio M a r t í n e z para A l -
r/cteño, (Jlianito y Salvador Freg, y un becerro para 
Ohanlot's, F a t i y su botones. 
De los seis novillos fueron mansos el segundo. 
Posadero a y e r en M a d r i d 
tercero, efuartp y quinto ; voluntarioso el primero, y 
bravo y noble el sexto ; se foguearon tres, y no se 
tos tó a l quinto por haberse terminado la pó lvora , 
a d e m á s estuvieron muy mal presentados y fueron 
feos como demonios. E n fin, un buen debut de ga-
n a d e r í a . 
A lge teño . t o r p ó n con capote y mule ta ; matando 
estuvo mal en los dos. 
Chanito fué el que sacó m á s part ido de los ga lá -
pagos que le tocaron en smerte. pues estuvo bien 
en brega y quites, to reó bien por ve rón icas y con 
la muleta toreó cerca, y á ratos bien, con el acero 
a t a c ó siempre en corto y por derecho, matando al 
segundo de un buen pinchazo y una buena estocada 
de irreprochable ejecución En el quinto dió un buen 
^1" vollapié. y con. un descabello - á • la primera t e r m i n ó 
su dabbr; 
Freg d ió al tercero unas verónicas con estilo y 
hechuras, que h a b r í a n lucido m á s de haber tenido 
los pies quietos ; en este toro, que llegó á la muerte 
bronco y difícil, no dió m á s que un muletazo y a r r e ó 
una delantera con mucha habilidad que hizo polvo 
al bicho. E n el sexto, bravo y noble, se dejó torear 
por el bravo animal y iaJ matar p inchó cuatro veces, 
tres de ellas entrando superioirmente, con gran esti-
lo de matador ; en brega y quites, como con la mu-
leta, es tá bastante verde. 
Ohá r lo t ' s , F a t i y su botones hicieron cosas de 
mucha gracia, sobre todo ell pr imero que tiene la 
sombra por arrobas. 
H A D O B L A D O 
E N T H T U ^ N 
C O N C U R S O D E B U E Y E S 
D e c í a al hacer el resumen de lia fiiltima corrida 
celebrada en esta Plaza, que la corr ida r e s u l t ó una 
buevadia. y debo empezar diciendo en é s t a que la 
celebrada ayer fué otra indiecente bueyada. con la 
agravante de que todos, si acaso haremos excepción 
dell segundo toro, ninguao r e u n í a condiciones de l i -
dia, habiendo algunos, como el quinto y sexto, que 
daliaú marcadas seña les de haber sido corridos en 
otras Plazas. ; .No es hora ya. don Federico, de que 
mejore usted el cartel, por lo que respecta a l ganado, 
ó es que tiene usted el compromiso de terminar con 
todos los bueyes de D . Manuel Santos? 
T hecho .este breve elogio de los toros de este ex-
Tel lo banderi l leando U n pase n a t u r a l de N a c i o n a l 
D e l a c o r r i d a de a y e r en M a d r i d 
U n a g r a n estocada de P e l a y o . 
FOTS. FALDOMEEO 
L A L T D I A 7 — 
Jose l i to 
cé len te ganadero, pasemos íi dar cnonta de las fae-
nas de ios matadores : 
Can t t í r i to s , en 'su primero, mal pareado por cier-
to, por M a l a g ü é ñ t n y P r í n c i p e , empezó con un buen 
pase por a l to con la izquierda, siguiendo -cerca y 
valiente, para media buena, secundando con otra 
media mejor que la anterior, oyendo aplausos. 
En el cuarto, sin dar un solo pa.se, por las malas 
condiciones del animal, entra á matar y agarra una 
entera y tendida ; repite con un pinchazo y termina 
de una contraria! 
Recortao en su primero, el único de los seis co-
rridos que r e u n í a buenas condiciones de l id ia , to reó 
nerviosil lo y vailiente, y previa breve p r e p a r a c i ó n , 
agarra una entera y tendida, repitiendo con ot ra 
igual , de la que el toro se echó. 
E n el quinto, un buey de malas intenciones, que 
ya en el tercio anterior h a b í a cogido aparatosamen-
te ¡i los banderilleros Monasterio y Gea, lo tomó de 
muleta con p recauc ión , l im i t ándose á dar infinidad 
de pinchazos, viendo cómo el toro se m a r c h ó vivo á 
los corrales por no decidirse á entrar resueltamente 
5 los bajos. 
Con el capote y en quites, no tuvo ocas ión de 
lucirse, debido á las malas condiciones del ganado. 
Bernardo Gasielles es un. torer i to A^aliienfe y muy 
a p a ñ a d o . A su primero, al que dió unos lances de 
capa superiores, lo toreó de muleta sin consentir 
que in terv in iera el peonaje, y solo, materialmente 
metido entre ilos pitones, t r a t ó de sujetar al inde-
cente buey (que se me h a b í a olvidado decir que fué 
uno de los tres fogueados), cons iguiéndolo á fuerza 
de v a l e n t í a ; aJ entrar á matar lo hace cerca y dere-
cho, cogiendo una -gran estocada: repite con otra 
mejor y descabella á pulso. A pet ic ión del públ ico, 
el presidente le concedió la oreja del bruto, tenien-
do el matador que dar la vuel ta al ruedo cosechan-
do aplausos. ¡ Bien, muchacho, así se l lega! 
E n el ú l t imo , derrochando una gran v e r g ü e n z a 
torera, estuvo con la muleta valiente y decidido; 
pero en una de las arrancadas del buey, fué engan-
chado y volteado, pasando á la e n f e r m e r í a en brazos 
de los monos, fuertemente conmocionado. 
Cantaritos cogió los trastos para despachar el 
buey, pero el presidente, con muy buen acuerdo, or-
denó que salieran los mansos. 
L o dicho, don Federico: si c o n t i n ú a dando co-
rr idas con este ganado, consegu i rú abur r i r á los 
pacient í f icos aficionados que concurren á su Plaza. 
D O N B E N I T O 
P o s a d a 
E n l a corr ida ce lebrada e l 19 en To ledo . 
Toros en provincias 
CIUDAD REAL, 18. 
Toros de Anastasio M a r t í n para Gaona, Joselito 
y Posada. 
Gaona toreó y m a t ó bien á sus dos toros, al cuar-
to le puso tres superiores pares de banderillas. 
L i m e ñ o 
FOT. liAl.DOMKKO 
H i p ó l i t o e l 15 en M a d r i d 
FOT. PÍO 
! Joselito-hizo dos grandes faenas de muleta y ma-
tando estuvo' bien, clavó un gran par de palos a l 
quinto y escuchó grandes ovaciones 
Posada mule teó muy bien ab tercero y le m a t ó de 
media y una superior hasta el mango. E n el sexto 
toreó valiente y m a t ó de dos medias, una de ellas 
superior. 
TOLEDO, 19. 
Seis toros de Don Vicente Mair t ínez para Joselito, 
Posada y L imeño . 
Joselito, bien en el primero. E n el cuarto hizo 
una •-faena-magna y t e r m i n ó de un-gran pinchazo y 
una superior estocada. Ovación impouenre. 
Posada, bien en el segundo; en el quinto, superior. 
L i m e ñ o estuvo toda l a tarde muy valiente y bien 
toreando con capote y muleta, y al maitar lo hizo 
desde cerca. . 
SAN SEBASTIÁN, 20. 
Toros de Guadalest regulares. Gaona regular y 
m a l ; Pacomio mediano; Ballesteros superior torean-
do, muy bien en el ú l t i m o ^ — S i l n i . 
LISBOA, 20. 
Toros de Infante bravísimo.-;. Bienvenida torea co-
losal, banderillea superiormente : hizo grandes l'aen::s 
de muleta. Ovaciones cerradas A m o r ó s entusiasma 
á los portugueses toreando y banderilleando.—«SVín-
ahez. 
ALM1ÍN1M5ALE.TO, 16. 
Con motivo de celebrarse la tiesta de la Patrona 
se celebraron dos grandes novilladas para inaugu-
rar la Plaza completamenite restaurada. Los toros 
fueron de Alba.rríin, poderosos y bravos. 
Bianqúito t i r ó de reper tor io ; e jecutó toda suerte 
de filigranas, matando a d e m á s valiente. El hermano 
de Belmonte hizo las delicias del públ ico con las 
medias ve rón icas y molinetes marca de la casa. 
A D . Baldomero H e r n á n d e z , actual empresario 
de la Plaza, enviamos nuestra m á s sincera enhora-
buena, S, l a vez que las m á s expresivas gracias por 
las aitenciones .1 este corresponsal de LA L I D I A , — A n -
tonio An to l í ncz . 
B u i IUKCA, 17 
Cinco toros do Garr ido Sania M a r í a . 
Méndez toreó bien el p r imeio y cnlocó cuatro pa-
res de bandei'illas con su estilo superior. 
Con la muleta pasa adornado y valiente, por na-
turales y de rod i l l a s : al entrar á malar salle pren-
dido y zarandeado de cuerno á cuerno, resultando 
con una herida grande en l a reg ión escrotal. 
Amadeo toreó bien al segundo, t u m b á n d o l e de un 
pinchazo y dos medias. A l cuarto, con pocos pases 
para media buena y una superior. 
E l sobresaliente Claverito, ignorante, se deshace 
del pr imero con media y una buena, y a l quinto de 
varios pinchazos y media estocada.—Fernando. 
SEVILLA, 20. 
Miuras masos. Vaqueri to habilidoso, Paco Checa 
adornado con la capa, temerario en quites y valiente 
con el estoque, ovacionado. Manuel Navarro ignoran-
te, dos avisos en su pr imero.—Armando Cisco. 
SANLÚCAH, 20. 
Novil los de Guadalesit grandes y difíciles, Pa-
corro bien, oreja, puntazo leve. D o m í n g u e z bieü y 
colosal, oreja. Amuedo c u m p l i ó . — E s t e h a n . 
A l g e t e ñ o C h a n i t o 
E n l a c o r r i d a ce lebrada a y e r en V i s t a A l e g r e 
S a l v a d o r F r e g 
FOT. PIO 
L A L I D I A TAURINA 
Corridas en provincias 
SANTANDER, 15. 
Pastor, faena muy va-
liente en el primero, para 
un « r a n pinchazo y un 
volapié colosal. E n el cuar-
to, que estaba muy difí-
c i l , t r a s t e ó con inteligen-
cia y m a t ó de un pincha-
, zo y una estocada i n -
mensa. 
Oallo toreó desconfiado 
al segundo toro y le m a t ó 
mal, puso al quinto un 
gran ipar de banderillas, 
e jecutó después una faena 
de muleta llena de gracia 
y vailentíaj y le d e s p a c h ó 
de una buena estocada. 
Cocherito de Bi lbao 
bien toreando y matando 
á sus dos toros. 
GíJÓN, 15. 
Cinco toros de Carreros 
y uno de Amador Garc í a 
para Mal la , Pacomio y 
Celita. 
M a l l a bien toreando y 
banderilleando en sus dos 
toros, matando superior. 
Pacomio regular en el 
segundo )y bien toreando 
y matando a l quinto. 
Celita mediano en el 
tercero, en el sexto mu-
leteó muy valiente, dan-
do pases de rodillas, y ma-
tó de u n volapié enorme. 
JAÉN, 15. 
tSeis ío ros de Veragua 
para Sá le r i J I y Balleste-
ros. 
Saleri I I superior to-
reando, en quites y con 
los palos, con l a muleta 
hizo grandes faenas y ma-
tando estuvo superior de 
valiente y bien en sus tres 
toros escuchando grandes 
ovaciones. 
Ballesteros superior to-
reando con capote y mu-
leta y bien matando, co-
me su compañe ro t amb ién 
t-scuchó muchas palmas. 
BADAJOZ, 13. 
Novillos de A l b a r r á n 
Vuenos. Andaluz bien to-
reando y matando. 
Emi l io Méndez m u y 
b i - n matando y rumu-
mental con los palos. 
CÁCERES, 15. 
Toros de Sánchez me-
d'anos. A n d r é s Gallego y 
Juan Ballesteros bien en 
todo. 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l c a l a r e ñ o . J o s é G a r c í a . A D. A l e -
j a n d r o S e r r a n o . L a v a , p i é s , 4. M . 
l í a l l e s t e r o s , F l o r e n t i n o . A D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
l í e l m o n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n . 1 y 3, M . 
B i e t t v e n i d a . M a n u e l M e j í a s . A don 
J u a n V u f e r a , H u e r t a s . 55 y 57, M . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D. E n r i q u e 
L a p o u l i d e . C a r d e n a l Cisneros , 60. 
Chiqui to de l í e g o ñ a , R u f i n o San Vi-
cente. A su n o m b r e , T o r r e c i l l a de 
Lea l , 7, M a d r i d . 
Fref». L u i s . A D . A v e l i n o B l a n c o , 
Bas te ro , 15 y 17. M a d r i d . 
Gall i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P ineda . T r a j a n o , 35, Sev i l l a . 
Gallo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a . T r a j a n o , 3 5, Sev i l l a . 
Gaona . R o d o l f o . A D . M a n u e l Ro-
d r í g u e z V á z q u e z . V e l á z q u e z . 19. M . 
I j a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
Olmedo , , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A . D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 35, Sev i l l a . 
M a l l a . A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero. " C a f é M a i s o n D o -
r é e ' " , M a d r i d . 
Pastor, V i c e n t e . A D. A n t o n i o Ga-
l l a r d o , T r e s peces, 2 1 , M a d r i d . 
P o r i b á ñ e z , P a c o m i o . . A D . A n g e l 
B r a n d i , San ta M a r í a . 24, M a d r i d . 
Posada. F r a n c i s c o . A D . Manue/l Ace-
do, L a t o n o r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
Sa ler i I I , J u l i á n S á i z . A . D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s . 1 y 3. M a d r i d . 
Torqui to , S e r a f í n V i g i ó l a . A D. V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 4 7. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o Se r r ano , L a v a p i é s , 4. M . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Ale , A l e j a n d r o S á e z . A D. V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , 
E m b a j a d o r e s , 53. 
A m u s d o , J o s é . A T). A . Se r r ano , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z , A D . F e l i p e R. M o n t e s i n o , 
M a l a s a ñ a , 27. 
A n g e l e t e , A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e ro , 15. 
Antonio S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero, " C a f é M a i s o n D o r é e " , M a d r i d . 
A n t ú n e z , J o s é S. A D . A . G i s t a u , 
Apodaca , 8. 
ü e h n o n t e , M a n u e l . A D . J. M . R o -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
I l laj iquito , J o s é B l a n c o . A D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z . V i s i t a c i ó n , 1 y 
3, M a d r i d . 
l í a r ó , F r a n c i s c o . A D . A n t o n i o D o -
b l a d o , Serraino, 48, .Madr id . 
C a l v a c h e . A D . M . A c e d o , L a t o n e -
ros, 1. y 3, M a d r i d . 
C a r p i ó , A n t o n i o . A D. F . N . de C a r d o -
na, T o r r i j o s , 13, M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e , 
Cardertad-^Cteneros, 60 , M a d r i d . 
F u en te s , E n s e b i o . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez. F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D. P . L ó p e z . F a r -
mac ia , 8, M a d r i d . 
H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z . A don 
J. G. F e r n á n d l e i z , D o n P e d r o , 6. 
L e c u n i b e r r i . A D . A . Z a M u a , I t u r r i -
b ide , 28, B i l b a o . 
M a l l a I I . A D . F . Caseoro. C a f é M a i -
son D o r é e . M i a d r l d . 
M a r c h e n e r o . A D . F . H e r e n c i a , M o r a -
t í n , 30, M a d r i d . 
M a r q u i n a , J u l i o . A D . F e l i p e R. M o n -
tes inos , M a l a s a ñ a , 27, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í , á su n o m b r e . T r i -
n i t a r i o s , 1 1 , V a l e n c i a . 
Posadero . A D . Cecillio I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60 , M a d r i d . 
l í o d a l i t o , R. R u b i o . A D . E . Ca r r a s -
co. Ta lave i ra de l a R e i n a . 
Salas , R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z , O l i v a r , 20 p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N . S á i z . A D . M . A c e d o , 
Lajtonieros, 1 y 3. M a d r i d . 
Serrani to , F . G. A D. J o s é L e ó n , Es-
pe jo , 4, C ó r d o b a . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . L ó p e z . F a r m a -
cia , 8, M a d r i d . 
T o r q u i t o I I . P . V i g i ó l a . A D . V . A r -
g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
Vaquer i to , M . Soler . A D . C. V e r é s . 
E m b a j a d o r V i c b , 12, V a l e n c i a . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R. 
A d r o v e r , P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o . A D . A r t u r o M i l l e t . S i l v a , 9. 
(que es un soberbio ban-
deril lero) juegan con el to-
ro (Cuanto les da gana y 
clava un magníf ico par al 
sesgo que es aplaudidlsimo. 
eíl pet i t Rodarte secunda 
• con otro ^ de igual marca y 
termina con s uno de den-
t ro afuera monumenta l ; 
palmas á granel para' los 
dos hermanos, el espada 
que torea de muleta con 
v a l e n t í a y arte t e r m i n á co-
giendo el p i t ón y d e s p u é s 
de iguailar cerca entra á 
toda ley y agarra media en 
la cruz haciendo rodar a l 
toro sin p u n t i l l a ; el pú-
blico entusiasmado aplau-
de s in cesar a l valiente, le 
conceden la oreja y es lle-
vado en hombros hasta !a 
fonda .—El corresponsal. 
GUADALA.TARA, 15. 
Novil los de Sán ch ez Be . 
doya, mansos, B o m i e r i t o 
regular y b i en ; Carrala-
punta superior toreando 
con capote y muleta, y 
bien matando. 
CERCEDIIXA, 15. 
Toros de Sao ínz , buenos. 
Bernardo Casielles supe-
r ior en todo. 
CoíN, 15. 
Toros de Gal la rdo bra-
vos. Carniceri to y Che-^a 
superiores en todo, gran-
des ovaciones. 
BADAJOZ, 15. 
Grave cogida de Floré*. 
Vázquez , que m a t ó c in-
co toros por la cogida d<3 
Flores, estuvo muy valien-
te toda la tarde, dando 
grandes estocadas y reci-
biendo muchas y entusias-
tas ovaciones. 
Florea estuvo superior 
toieando y matando a l se-
gundo, a l poner un par oe 
banderillas a l cuarto fué 
cogido, resultando con una 
grave cornada de ocho 
cen t í m e t r ó s " e n f i l a • ' región 
inguina l derecha, quedan-
do al descubierto la arte-
r ia femoral . Líos m é d i c o s 
que le asisten creen que 
p o d r á n sobrevenir comnli -
caciones. 
HELLÍN, 15. 
Con u n lleno completo se celebra la corr ida de 
traperos, actuando como ún ico matador Rodolfo Ro-
darte. 
Grande y manso es el primero, se duele a l casti-
go condenándole á fuego; el espada hace una faena 
breve é inteligente, para una estocada hasta el p a ñ o 
que le hace rodar sin punt i l l a . (Gran ovación y 
oreja.) 
Dadas las malas condiciones del segundo, nada 
digno de elogios puede contarse de esta res. 
E l tercero, que fué fogueado, lo saluda el ma-
tador con varias ve rón icas , sobresaliendo dos de 
ellas que tienen u s í a ; en el ú l t imo tercio hace una 
monumentall faena y de puro acercarse para con-
sentirlo consigue dejarlo en condiciones para matar-
le die u n volapié á toda ley que hace innecesaria 
la punt i l la . Es ovacionado dando la vuelta al ruedo, 
concediéndole dos orejas y el rabo; á la salida del 
cuarto y ú l t imo de la tai-de c o n t i n ú a l a ovación á 
Rodarte que tiene que salir á los medios y saludar 
á l a concurrencia, este toro que es el ún ico que sale 
algo bravo, le da un ceñ ido quiebro de rodillas, 
de spués lo torea por todos estilos y en el segundo 
tercio toma los palos en unión de su hermano P'epe 
Catecismo Taurino 
Tercera edición por DULZURAS 
Contiene este l i b r o : Cuatro palabras.—El 
t o r o . — G a n a d e r í a s actuales.—Cuadros de h ie-
rros.—Los pelos de los toros.—-La encorna-
dura.—Condiciones de los toros.—Estados y 
transformaciones.—Algo de los terrenos.--
Suerte de varas .—El toreo de capa.—Las ban-
d e r i l l a s — L a suerte de matar .—Lo esencial 
del R e g l a m e n t o . — A n t i g ü e d a d de los espadas. 
—Matadores de novi l los que han toreado en 
Madr id . 
Se remite á provincias, franco de poríes, 
por una peseta en Giro postal ó sellos de 
Correos. 
Los pedidos con su importe á ANTONIO 
R O S , librero 
Jacometrezo, ochenta, cuarto derecha. — MADRD 
PLASENCIA, 16. 
Seis toros de Veragua 
para Posada y Angé le tc . 
Posada m a t ó los cuatro 
primeros y estuvo supe-
r io r toreando con capote 
y muleta, y con el estoque sa l ió á estocada por toro 
escuchando grandes ovaciones. 
Angel te to reó y m a t ó los dos ú l t i m o s superior-
mente. 
JUMTLLA, 10. 
Toros de F r í a s mansos. L u i s Freg y A l c a l a r e ñ o 
muy valientes toreando y superiores matando. 
CHINCHÓN, 16. 
Toros de Santos, bravos. Gregorio Garr ido, bien 
- en uno y superior, en otro. 
TAFALLA, 17. 
Novil los de D í a z regulares. C a r p i ó bien y supe-
r ior . Herrerín muy bien en los dos. 
ZARAGOZA, 15. 
Toros de M a r t í n e z , mansos. 
Ca lde rón , bien. 
Santolaria, valiente. Ovacionado. 
Relojeri to de Bi lbao, superior toreando y muy 
bien en banderillas. Con la flámula adornado y va-
liente. Ovac ión . Con el pincho bien. 
Citoler, mal . 
Francisco Ruiz no pudo lucirse por inut i l izarse 
el toro.—Tedy. 
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